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Penelitian ini menentukan model distribusi total kerugian aggregat manfaat rawat 
jalan pada suatu polis asuransi kesehatan berdasarkan simulasi. Dari data klaim 
manfaat rawat jalan diperoleh model distribusi Normal. Berdasarkan model 
distribusi diperoleh besar premi dan dana cadangan polis asuransi kesehatan 
manfaat rawat jalan. Pengembangan pada penelitian ini dengan menerapkan 
adanya policy limit. Dengan adanya policy limit model distribusi total kerugian 
aggregate dapat berpengarauh karena model distribusi total kerugian aggregat 





This study determines the distribution model of total aggregate loss of outpatient 
benefits in a health insurance policy based on simulation. From the claim data of 
outpatient benefit, the obtained model is Normal distribution. Based on the 
distribution model, it can obtain premium and reserve fund of health insurance 
policy of outpatient benefits. Development in this reseach is applying the policy 
limit to the model. The policy limit affects the change of the total aggregate losses 
distribution model because the distribution model of total aggregate losses is not 
always Normal distribution. 
 
